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'Românul. 
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Suntem după criză, după criza de 
guvern, căci nouă românilor ni este 
dat să avem mereu crize. Avem crize 
tot felul: criză guvernamentală, 
criză ministerială, criză financiară, criză 
economică, criză culturală, criză de 
oameni cinstiţi, criză de conducători, 
ôe oameni muncitori etc. N'avem de 
àe ce ne plânge, avem din belşug de 
toate. Avem, pe lângă crize, şomeri, 
preţuri reduse la cereale, impozite des-
tul de mari, demnitari cari cheltuesc, 
ără nici o treabă, banii statului, func­
ţionari necinstiţi, funcţionari bine plă­
tiţi, dar cari nici odată nu sunt la sluj­
bele lor, avem, oh! ce n'avem noi? 
iată-ne acum trecuţi peste o cri-
lă. Criza ministerială. S'a trecut peste 
ea fără nici o zguduire mai însemnată. 
Pentru noi, cetăţenii din Ardeal, ar fi 
însemnat totuşi faptul că pe lângă d. 
Maniu, care s'a retras din motive de 
©ală, s'a retras şi d. Vaiea-Voevod. 
Astfel cele două figuri reprezentative 
ale Ardealului nostru nu se vor mai 
vedea, la deschiderea parlamentului, 
pe băncile ministeriale. In locul lor au 
ntrat alţi ardeleni, mai proaspeţi, mai 
meri. 
Dacă avem regretul plecării d-Ior 
Maniu şi Vaida; ne rămâne mângâie­
rea venirei dlor Haţiegan şi Tilea. Pri­
mul, om de cultură juridică vastă, ener-
şi dintr'o-bucată, al doilea, tinăr, 
de o cultură universală rară la 
m om de vârsta sa. Acesta din ur­
nă mai are şi calitatea de a fi şeful 
tineretului chemărist din metropola Ar­
dealului: Cluj, de ordinele căruia as­
cultă întregul tineret naţional-ţărănist 
de dincoace de Carpaţi. 
D. Haţiegan, dar mai cu seamă d. 
V. Tilea, este emanaţia tineretului na­
ţional-ţărănist din Ardeal. Faptul ace­
sta în sine nu este neînsemnat. Dim­
potrivă. Tineretul naţional-ţărănist(men-
ţionăm aci în paranteză, că în Ardeal 
nici nu se cunoaşte altfel de tineret) 
este întruchiparea tuturor năzuinţelor 
românului din Ardeal. Prin acest ti­
neret simte poporul românesc din Ar­
deal şi tot prin acest tineret nădăj-
dueşte să realizeze toate aşteptările 
sale de bine, de îndreptare şi de prog­
res. Intrarea dlui Haţiegan şi a d-lui 
Tilea în guvern este semnificativă. Cu 
dânşii ia parte la guvernarea ţării în­
tregul tineret naţional-ţărănist din Ar­
deal. Regenerarea guvernului cu ace­
ste două figuri are să se resimtă în 
curând, căci în modul acesta rezervele, 
încă neutilizate ale Ardealului, întră 
în acţiune. Nu făgăduim, s'a făcut acea­
stă regenerare în momentul cel din 
urmă. Dar, s'a făcut. 
Prin acţiunea ce vor întreprinde a-
ceşti doi reprezentanţi ai noştri nă­
dăjduim să trecem şi peste alte crize 
mai însemnate decât cea ministerială. 
Criza muncitorească este acută, d. Ha­
ţiegan o va rezolva. Spiritul nobil, 
dragostea de neam a d-lui. V. Tilea, 
este cea mai bună chezăşie că d-sa 
îşi va pune toată energia sa în slujba 
bunei noastre patrii. 
Aşa credem noi ! 
Arii 
DEMISIA GUVERNULUI 
D-LUI IULIU M A N I U 
— Noul g u v e r n . F a p t e l e car i a u precedat 
numiri i noului cabinet . — E v e n i m e n t e l e 
pol i t ice ş i p r e s a din ţară . 
Luni, la 6 cor. d. Iuliu Maniu, din motive de sănătate a pre­
zentat Majestăţii Sale Regelui Carol demisia guvernului. Regele 
apreciind justele motive ale abdicării, a primit demisia rugându-1 
pe d. Maniu să gireze lucrările până va fi numit un guvern nou. 
Regele consultând în mai multe zile pe toţi factorii naţional-ţă-
rănişti intre cari pe dnii miniştrii Mihalache, Mironescu, Manoiles-
cu, Iunian, pe preşedinţii corpurilor legiuitoare dnii Ştefan Cicio 
Pop şi C. Bratu a însărcinat cu formarea guvernului pe d. G. 
Q. Mironescu care întocmind lista noului cabinet, aceasta a fost 
acceptată şi semnată de Rege, la 10 cor Ia orele 12.30 ameaz. 
Nouii mininistri au depus jurământul în aceeaşi zi la orele 
5 p. m. 
Noul guvern. 
F a c p a r t e din nou l g u v e r n : 
d. G. G. M i r o n e s c u p r e ş e d i n t e a l Consi l iu lui d e miniş tr i ş i 
minis tru d e e x t e r n e 
d Ion M i h a l a c h e l a i n t e r n e 
d. Gr igore Iunian l a jus t i ţ i e 
d. Mihai P o p o v i c i l a f inanţe 
d. prof. univ . d in Cluj dr. Emi l H a ţ e g a n l a m u n c i 
d. Mihai M a n o i l e s c u l a i n d u s t r i e ş i c o m e r ţ 
d. Virg i l M a d g e a r u l a a g r i c u l t u r ă ş i d o m e n i i 
d. Gen. a d j . N. C o n d e e s c u l a a r m a t ă 
d. V o i c u N i ţ e s c u l a c o m u n i c a ţ i i 
d. N. C o s t a c h e s c u l a ins truc ţ i e ş i c u l t e 
d. P a n Hal ipa minis tru fără portofo l iu . 
A u fost numiţ i s u b s e c r e t a r i d e s t a t l a a g r i c u l t u r ă d. V. P o -
târcă , l a i n t e r n e d. C. A n g e l e s c u , l a ins trucţ i e d. Ghiţă P o p ş i l a 
p r e ş e d i n ţ i a cons i l iu lu i d e miniş tr i d e V. V. T i l ea deputat . 
Cum a u decurs e v e n i m e n t e l e . 
La 6 cor, dimineaţa la orele 11 şi 
7 minute a sosit cu un vagon speciai 
la Sinaia d. Iuliu Maniu însoţit de d. 
Manoilescu. După sosirea d. Manoiles­
cu s'a prezentat imediat în audenţă Su­
veranului la Castelul Foişor. Audienţa 
a durat o oră şi jumătate. După masă 
la orele trei a fost primit în audenţă d. 
Iuliu Maniu care a expus Suveranului 
motivele care îl determină să-şi pre­
zinte dimisiá. După o jumătate de oră 
de discuţii, Suveranul a primit demisia 
dlui Maniu, mulţumindu-i pentru munca 
pe care a depus-o împreună cu mem­
brii cabinetului său, în interesul Ţării 
şi l-a rugat totodată să accepte girarea 
afacerilor Ţării până la soluţionarea 
crizei de guvern. Motivul demisiei dlui 
Maniu, a fost starea zdruncinată a să­
nătăţii sale care nu-i mai permitea să 
se ocupe atât de intens de treburile 
ţării. 
La ora 4 după masă au trecut prin 
gara Sinaia venind cu trenul expres 
delà Paris d. V. Madgearu şi I. Lugo-
şeanu. D. Iuliu Maniu i-a întâmpinat 
în gară şi s'a urcat în acelaş vagon, 
plecând împreună spre Bucureşti. 
D. ministru de externe Gh. Miro­
nescu întorcându-se din Geneva încă 
în aceaş zi, fiind chemat de d. Maniu 
a intrat în fără prin punctul Jimbo-
lia. In gara Timişoara d. Mironescu 
a fost întâmpinat de un mare număr 
de gazetari cari au cerut lămuriri în 
legătură cu situaţia politică. D. Miro­
nescu a declarat că după cum este 
informat de insuşi d. Iuliu Maniu, şe­
ful guvernului a înaintat Suveranului 
încă în cursul zilei dimisia cabinetu­
lui. D. Mironescu a declarat apoi că 
nu vede altă posibilitate pentru solu­
ţionarea crizet politice, decât un nou 
guvern naţional-ţărănist. In altă or­
dine de idei d. Mironescu a declarat 
că decurând va sosi in ţară d. 
Titulescu care are de făcut Suveranu­
lui un lung [raport asupra lucrărilor 
Adunării Societăţii Naţiunilor. Sosi­
rea dlui 1 itulescu, nu poate avea insă 
nici un fel de semnificaţie în ce pri­
veşte chestiunile politice de ordin in­
tern, Vorbind mai departe d. Miro­
nescu a arătat reprezentanţilor presei 
că Societatea Naţiunilor este viu o-
cupată de problema dumpingului so­
vietic şi conferinţa statelor agrare ca­
re va avea loc la Bucureşti o să gă­
sească în Societatea Naţiunilor uh 
sprijin dezinteresat. 
Continuare în pagina IIl~a 
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Cartierei de AgricullurA s£ Jucie|tiUii 
P r e ţ u l c e r e a l e l o r p e p i a ţ a diri A r a d l a u l t i m e l e z i l e . 
Grâu . . . . Lei 2 8 0 . - -320.— per 100. kg. 
Orz . . . 2 8 0 . - 290.— » 
Ovăs . . . . » 2 8 0 . - -300 — ii 
Porumb vechi . 2 5 0 . - -260.— ii « 
Porumb nou . ii 200.--230.— » 
Chemarea Comitetelor a g r i c o l e locale . 
Cu data de 25. Octombrie a. c. vor fi alegerile Comitetelor agricole lo­
cale al câror scop, conform Legea Nouă a Camerelor de Agricultură este a fi 
organele consultative şi de execuţie a Camerelor de Agricultură judeţene adecă 
cu alte cuvinte, vor fi legătura intre Cameră şi agricultorii din aceea localitate. 
Aceste Comitete se vor alege în fiecare comună a judeţului, şi se compun din 
primarul satului, sau dintr-un delegat al său din Consiliul Administrativ local, 
înscris în colegiul electoral agricol împreună cu un număr variabil de membri 
aleşi şi anume : doi membri în comunele cari au până la 600. alegători inclusiv, 
trei membri în comunele cu delà 600—3.0Ó0.— alegători inclusiv, patru mem­
bri în comunelle cu mai mulţi de 3.000. alegători. 
Se pot a ege ca membri în Comitetele agricole locale toţi cei cari sunt 
înscrişi în listele de alegători din localitate, care locuesc stabil în aceea co­
mună, au vârsat de 30. ani împliniţi, ştiu ceti şi scria şi-şi conduc ei insuşi 
gospodăria agricolă. In afară de aceasta pot fi aleşi şi alese ca membrii toţi 
aceia şi acelea cari au absolvat şcoala de agricultura de silvicultură şi medicină 
veterinară, având împlinită vârsta de 25. ani şi sunt locuitori sau locuitoare în 
aceea comună. Alegători sunt toţi sătenii bărbaţi şi femei cari plătesc impozit 
agricol au vârsta de 21. ani împliniţi. Asemenea au dreptul de alegători şi ab­
solvenţii şi absolvenţele şcoalelor de agricultură, silvicultură sau medicină vete­
rinară chiar dacă nu plătesc impozit agricol. 
Primarul împreună cu notarul comunal şi petceptorul an avut datorinţa 
ca după aparenta Legii noui a Camerelor de Agricultură, adecă delà 1. 
Iulie până la 1. Septembrie să întocmească tabloul în comună la primă­
rie unde au fost trecuţi toţi acei cari îndeplinesc formalităţile legale pentru a 
putea fi inscris ca alegător. 
Se pune întrebarea acum că : cine sunt oamenii cei mai potriviţi in co­
mună pentru slujba aceasti. onorifică adecă de a fi aleşi membri în Comitetul 
agricol local : 
Numai oameni cari sunt recunoscuţi de buni gospodari, fie specialişti, mici 
sau mari proprietari, dar şi dintre aceştia numai aceia cari au dovedit din tre­
cut că au interes pentru desvoltarea agriculturei. Cu alte cuvinte este lipsă de 
oameni cari nu se pun pe listă şi se aleg ca după aceia să se mândrească cu 
titlul şi încrederea ce li s-a dat ci ca să contribue şi ei cu munca lor sârguin-
cioasă şi desinteresată Ia opera mare ce este a-se săvârşi în interesul amelioră­
rii situaţiei în care se sbat azi săracii noştri agricultori, din cauza scăderei pre­
ţurilor cerealelor pe toate pieţile din lume, mai departe din cauza uşurinţei cu 
care s-a folosit în gospodărie banul scump a băncilor, felul de a produce fără 
să ţină cont de cerinţele pieţelor străine şi de consumenţi şi în fine din cauza lipsei 
unei organizaţii profesionale atât de necesară. 
Precum Statul este chemat să sprijine şi să ia măsuri potrivite "posibile 
pentru îndreptarea stărilor de azi, prin credite eftine şi de durată lungă, prin 
legături comerciale avantagioase cu străinătatea, prin ştergerea taxelor vamale, 
regimuri de protecţie pe C. F. R. etc. tot aşa şi noi Camerele de Agricultură 
judeţene suntem în primul rând chemate a ajuta aceste acţiuni ale Statului, în­
drumând agricultorii spre producere agricolă eftrnă şi de calitate necondiţionat 
bună, organizând cumpărările şi vânzările produselor în cantităţi unificate cu 
inconjorarea samsarilor, vânzând astfelt scump şi cumpărând eftin. 
Pentrucă munca noastră ce depunem să fie cât de rodnică avem lipsă de 
o legătură cât de strânsă intre Cameră şi populaţiunea de fprin comunele ju­
deţului. 
Legiuitorii au găsit că Comitetele agricole locale sunt mai potrivite pen­
tru aceasta legătură, 
Din cele expuse reese deci că în comunele prezentate în Comitetele Io 
cale, de oameni mai potriviţi şi pricepuţi va pătrunde — prin munca lor de­
pusă în interesül consătenilor — mai intensiv activitatea rodnică a Camerei de 
Agricultură. N. P. 
T I M P U L . 
A sosit ploua de mult aşteptată care ne ajută foarte mult la pregătirea 
holdei pentru insemănţările de toamnă şi pentru nimicirea şoarecilor cari ne 
dau mult de gândit. Culesul porumbului şi căratul sfeclelor s'a făcut incă pe 
uscutură astfel că avem toată speranţa că vom avea un pat bun pentru semân­
ţa sănătoasă şi curăţită de toate corpurile străine. 
Cercetaţi des insemânţările pentru a Vă putea convinge la timp de even­
tualele pagube cauzate de şoareci sau alţi duşmani periculoşi. 
A V I Z . 
Aducem la cunoştinţă agricultorilor că Camera a distribuit întreaga can­
titate de semânţa de grâu şi astfel cu data de azi şi-a încheiat acţiunea sa 
pentru anul crt. relativ la distribuirea semânţei selecţionate. 
Direcţiunea Camerei. 
a v i z : . 
Camera de Agricultură a Judeţului aduce la cunoştinţa atât a autorităţilor 
comunale cât şi a tuturor agricultorilor alegători că a Intervenit la locul în 
drept ca toate instrucţiunile necesare Ia alegerea Comitetelor agricole locale ce 
va fi în 25 Oct. 930. să fie publicate detailat în proximul număr al Monito­
rul Judeţului. 
Dacă cineva dintre alegători doreşte să ştie ceva în aceasta privinţă este 
sfătuit să se adreseze către Primăria comunală unde va primi cu deamăntintul 
toate instrucţiunile necesare în chestiune. Direcţiunea Camerei. 
P r e ţ u l v i t e l o r p e p i a ţ a d i n A r a d î n u l t i m e l e z i l e . 
Părechca de cai . . . . Lfei 10—15000.— 
„ b o i . . . . „ 15—20000.— 
„ porci . . . „ 2—3000.— 
. . . . . . . „ 6—9000.— Vacă 
Despre plantare pomilor. 
Pomii cumpăraţi pentru plantaţiune se vor planta imediat după cumpărare 
sau se vor ingropa numai cu rădăcinile intr-un şanţ făcut în pâmănt acope-
rindu-se cu pâmănt umed mărunţii. 
înainte de plantare sau adăpostire provizorie în şanţ se vor curaţi rădă 
cinele pomilor de paie etc. 
Prepararea terenului pentru planta­
rea pomilor. 
Ca plantarea pomilor să reuşească trebue săpate gropile cât mai de tim­
puriu, mai bine toamna în modul următor: 
Lăţimea gropilor să fie de 1-1*50 m. iar pământul să se scoată până la 
70. cm. adâncime, urmând ca să fie săpat incă de un arşeu dar pământul aceas­
ta să nu fie scos din groapă. Cu cât gropile sunt mai mari, cu cât stau mai mull 
deschise cu atât se vor desvolta pomii mai bine. La săpatul gropilor se va a-
şeza pâmăntul depe deasupra la o parte iar cel din subsol mai sălbatec pe ceia-
laltă parte a gropii. In fiecare groapă se va infige inainte de plantare câte ui 
par drept şi tare de care se va lega în urmă pomul plantat. Parul aceasta M 
va fi mai înalt decât coroana pomului alt fel influenţează defavorabil desvolta 
rea coroanei şi ramurile se vor vătăma uşor, dar nici mai scurt, că altfel n 
îndeplineşte scopul de proptă, 
înainte de plantare se va umplea groapa cea 2/3 parte cu pământ ca­
se va călca bine cu picioarele, rezervând pământul mai bun pentru a fi foto 
sit la plantare pelângă rădăcini. 
Prepararea pomilor pentru plantar 
înainte de a planta pomii se taie rădăcinele 2. cm. indărăt, asemenea se v 
înlătura cele rupte sau vătămate, iar tăetura să se facă cu un cuţit bine as 
ţit şi nu cu foarfeci. 
Iar ramurile coroanei: 
La m e r i ş i per i se taie coroana la jumătate din lungimea ei iarh, 
c ireş i , pruni , p e r s e c i ş i c a i s e se scurtează toate ramurile la 5-8. ochi, 
Táeturiie se fac ca Ia fiecare ramură ochiul de sus să fie îuspre afară. Ra­
mura din mijloc a fiecărui pom se va lăsa cu 10—20. cm. mai lungă pentru c 
coroana să capete o înfăţişare de piramidă. 
Pomii astfel pregătiţi iî înmoiem cu rădăcinile într-un noroi compus di 
pământ şi gunoi de vită fără paie, unde pot sta şi mai multe zile. Imala ace; 
sta o pregătim într'o groapă lângă fântână, ciubăr etc. şi o ţ ine totdeau 
bine subţire. Pomii de aici scoşi să fie imediat plantaţi. Ar fi o mare greşi 
de a lăsa să se usuce imala pe rădăcini. Adâncimea la care va fi plantat pomi 
în groapă va fi tot aceia la care a fost îngropat în pepinieră, — ceiace se 
noaste foarte uşor pe trunchi. Pentru a putea păstra exact aceasta adâncii 
se pune leaţa sau o scândura drept deacurmezişul groapei la suprafaţa părriâ 
tului iar punctul de îngropare a pomului s4 fie cu 5-10.cm. deasupra leaţuli 
luând în considerare că pământul se va aşeza. 
Rădăcinile pomului să fie răspândite în groapă în toate direcţiunile du| 
dispoziţiunile lor laterale şi acoperit cu pământ mărunt şi bun fără să rămâi 
goluri între rădăcini şi pământ. Procedura plantaţiunei este următoarea : 
lucrător prinde pomul şi î-I ţine vertical cu o mână pe lângă par la înăţimi 
prescrisă, cu ceialaltă mână aşează pământul aruncat cu lopata de ceialalţi lut| 
rători între rădăc ni apăsând pământul astfel ca să nu rămână goluri. Dupăi 
s-au fixat in modul descris rădăcinele se umple groapa succesive cu pământ cil 
cândn-se cu picioarele jur împrejurul pomului delà margine spre mijloc ca 
fie acesta fixat ca şi cum ar fi crescut la acel loc. Pentru reuşita plantaţium 
aceasta îndesare este de importanţă extraordinară. Pomul se leagă acum ui 
de stâlp ca să se poată aşeza, iar stâlpul se taie sub coroana pomului ca 
nu vatăme ramurile. 
Sădirea de toamnă nu se udă, primăvara însă dacă timpul este săceti 
se va uda bine fiecare pom la sădire. 
După udare se ivesc mai totdeauna locuri goale între rădăcini cari t 
buesc reumplute cu pămănt cu udare continuativă. Dupăce a întrat apa bii 
în pământ şi s'au înlăturat golurile între rădăcini se pune încă ceva para" 
uscat deasupra şi se calcă bine. Acum punem peste acest pămănt un sîrat 
gunoi care va servi succesive rădăcinelor de nutreţ, şi totodată şi de apărai 
acestora contra uscăciunei. 
Pentru a înconjura uscarea prea repede a pământului delà rădăcini 
face mai departe împrejurul pomului un muşuroi de cea. 30. cm. înălţime 
numai dupăce s'a prins pomul se ve înlătura muşuroiul si se va forma un 
(blid) de pământ de mărimea cât a fost lărgimea groapei. 
Aşa sădit are să se prindă fiecare pom, care nu a fost uscat deja înai 
de plantare, ce se întâmplă uşor dacă se Iasă pomii trei-patru săptămâni di 
sosire în legături sau se aşează pomii cu ocaziunea sădirii mai multe ceai 
la căldura soarelui. Unde animalele pot strica pomii se vor îngrădi aceştia 
leaturi, spini etc. 
Distanţa intre pomi. 
Meri, peri, cireşi se sădesc la o depărtare de 8-10 metri, pruni, vişii 
perseci la 5-6 metri, tiuci la 15-20. metri. Cu cât este pământul mai bun i 
atât se foloseşte distanţă mai mare. Pomii prea deşi sădiţi hu se pot desvóH 
Poamele lor neăvând aerul şi lumina necesară pierd atât Ih frumseţe cit şi în călită 
Dir. Caméra de Agricuitiif 
Nicotàè Popescu 
íng. Agr. Inspecter d 
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devărat că Majestatea Sa Regele ar a-
răta neîncredere faţă de partidul naţio-
nal-ţărăriesc, nu este adevărat că ar 
dori schimbarea regimului, nu este a-
devărat că ar fi nemulţumit cu regi­
mul nostru, nu este adevărat că schim­
barea s'ar produce dintr'un alt motiv 
decât această împrejurare fatală şi per­
sonală pentru c a i c vă cer scuzele mele 
şi nu este adevărat, în fine, că in par­
tidul nostru sunt neînţelegeri, (vii ap­
lauze). 
„Va fi rândul Domniilor Voastre să 
hotărîţi atitudinea Domnilor Voastre 
faţă de noul guvern care, după hotă-
rîrea Regelui şi a comitetului de di­
recţie nu va fi altceva decât o conti­
nuare a regimului actual. 
Dacă este aşa, atunci poate e cazul 
să recapitulez că este regimul nostru, 
ce a înseninat şi cu conştiinţă putem 
privi înapoi ca să vedem dacă am fost 
vrednici de încrederea Coroanei şi. de 
încrederea ţării. 
Opera Guvernului 
Maniu. 
D. Iuliu Maniu reaminteşte primele 
începuturi ale guvernării naţional-ţâ-
răniste şi greutăţile de care s'a izbit 
această guvernare. Apoi continuă: 
„Ce a m făcut în aceşti «loi 
ani? 
„ M a i întâi d e toate a m di­
strus o tradiţie care a p ă g u ­
bit m u l t n a ţ i u n e a r o m â n a şi 
a stricat r e n urne l e ei pr intre 
p o p o a r e l e civilizate i a m di­
strus l e g e n d a ca în R o m â n i a 
nu exista o p i n i e p u b l i c ă si că 
n u se p o a t e a j u n g e la g u v e r n 
decât p r i n c o m b h i a f i u n i Jos­
nice, pr in intr ig i şi p e trepte» 
1 W d e d in d o s a l e P a l a t u l u i . 
I m a r ă t a t că este o op in ie 
publică în. s tare să a i b ă o cre­
dinţe, să p r e f a c ă această ere» 
dinţa în voinţă, i ar v o i n ţ a gin 
fapte. A m m a i dis trus o a l t ă 
l e g e n d ă : aceea, că în f a r a n o a « 
stră există u n s i n g u r p a r t i d 
atotputernic, p a r t i d u l l ibera l , 
s tăpân peste toate şi f ă r ă ca­
re n u pot face nimic. A m în­
tronat vo inţa n a f i o n a l ä si a-
stăzi e d a t o r i a n o a s t r ă să m u l ­
ţ u m i m p u r t ă t o r i l o r d e atunci 
ai C o r o a n e i , înalţi i R e g e n ţ i , 
cari în ace le zile a u înţeles 
g l a s u l naţ iuni i şi n e - a u dat 
put in ţa să scoatem ţara d in 
g r e a încurcătură şi să o r g a n i ­
z ă m p e n o u i b a z e viaţa d e 
Stal". 
I). Iuliu Maniu a tăcut apoi un re­
zumat al realizărilor guvernului d-sale 
din 1928 până azi, pe toate tărâmurile. 
Restabilirea ordl>~ 
nei dinastice. 
„In fine, — continuă d. 
Maniu — acest guvern a 
desăvârşit opera mare a 
reîntronării ordinei lega­
le pe Tronul României. 
„Guvernul format din şa­
nul maiorii aţii a făcut ca 
Maiestatea Sa Uegele 
Carol al It-lea să-şl ocupe 
locul Său si a făcut acea­
sta fără zguduire, in per­
fectă linişte si ordine aşa 
cum se cuvine ca onaflu-
ne cultă să rexolve ches­
tiuni de asemenea impor­
tantă. 
„"Datoria şi dreptul de a 
restabili ordinea dinas­
tică revenea partidului 
naţional-fărănesc pentru­
ca acest partid, delà în­
ceput a représentât res­
pectul ordinei dinastice 
fireşti, a dezaprobat în­
lăturarea fostulug moşte­
nitorul al Tronului şljac 
tuâlul Rege, a reclamat 
fără încetare revenirea la 
ordinea legală şl a făcut 
ca Maiestatea Sa Uegele 
Carol al lî-lea să fle&omr 
nlior efectiv al acestei 
ţări. 
D. Maniu arată apoi, a-
titudlnea pe care au avut-
o în această chestiune ce­
lelalte partide. 
Destă inuir i i s tor ice . 
Ce c o n t e a z ă . în faţa acestor 
fapte intrigile, calomniile şi bâr-
feala fără sfârşit care se îndreaptă îm­
potriva guvernului nostru şi a parti­
dului ? S'au găsit chiar şi oameni cari 
se socotesc ponderaţi şi cari au afir­
mat totuşi că am fost atât de contrarii 
restabilirii ordinei dinastice încât vro­
iam să dăm chiar ordin ça Suveranul 
de azi sà fie arestat în momentul când 
s'a întors. E un fapt, Domnilor, care 
nu poate fi trecut cu vederea. 
Vă voi aminti următoarele : Eu, ,în 
preziua sosirii Principelui Carol, des­
pre care eram informat, am raportat 
A. S. R. Principelui Nicolae, pe atunci 
înalt Regent, că Principele Carol va 
sosi a doua zi spre seară şi am fost 
întrebat de Alteţa Sa asupra părerii 
mele. Am răspuns : „In sensul legilor 
actuale. Principele Carol poate sosi şi 
poate sta în ţară cu învoirea înaltei 
Regenţe. Eu propun Alteţei Voastre 
ca să consimtă şi voi şi consimţămân­
tul celorlalţi doi Regenţi. Dacă aprobă 
ca să dea permisiunea de a sta în ţa­
ră, să fie invitat să locuiască la Co-
Iroceni şi în cazul cad, din anumite 
consideraţii, aceasta nu s a r putea, ofer 
Palatul Preşedinţiei Consiliului ca să, 
fie găzduit acolo". . 
pedicat, în momentul când Principele 
Carol se găsea la Muenchen, ca în ba­
za legăturilor ce avem cu guvernele 
străine, să oprim plecarea Sa spre ţa­
ră? Cine îşi poate închipui că guver­
nul german ar fi refuzat, contrar uzu­
rilor intertíá^onale să dea urmare 
cererii noastre. 
„ A r ă t â n d u - v ă acestea v r e a u 
să d o v e d e s c u n s inur lucru > 
că ace la n a r e e r a d a t o r să fie 
executorul ' voinţii na ţ iona le 
d e a re în trona p e M. S. R e ­
g e l e C a r o l , e r a per t idu l naţio­
na l - fărănesc şî că acest p a r t i d 
şi r e p r e z e n t a n t u l lui, at&t în 
opoziţie, cât şi l a g u v e r n , 
n u a a v u t a l l e 'sentimente şi 
d e v o t a m e n t faţă d e R e g e l e 
Carol". 
V o r b i n d a p o i m a i d e p a r t e 
d e o p e r a g u v e r n u l u i şi m u l ­
ţ u m i n d P a r l a m e n t u l u i , p e n t r u 
spr i j inul acordat , d. M a n i u 
m a i d e c l a r a : 
„Marile probleme la a căror rezol-
vire era angajată onoarea naţională, 
au fost deslegate şi nici unul din an­
gajamentele mari ale partidului na-
ţional-ţărănesc nu a rămas nerealizat. 
Dacă spre durerea mea sunt nevoit să 
plec, am mângâierea că am împlinit 
toate angajamentele către opinia publică" 
Probleme ce mai 
rămân de rezorvit 
Vorbind apoi de problemele viitoa­
re, d. Maniu spune : 
„Toate aceste chestiuni nu se pot 
rezolvi dacă guvernul nu va avea 
sprijinul necondiţionat, solidar şi dis­
ciplinat al partidului naţional-ţărănesc, 
sprijin pe care mi l-aţi dat şi mie. 
S u n t convins că sufer inţe le 
noastre- i i i i imne d i n opoziţie-
şi m u n c a noas tră c o m u n ă l a 
g u v e r n , a u întărit în a ş a m ă ­
s u r ă coez iunea n o a s t r ă şi a u 
făcut atât d e tare încrederea 
şi d r a g o s t e a reciprocă încât 
nimic n u v a p u t e a t u r b u r a 
p o r n i r e a instinctivă d e a ser­
vi X « r « şi T r o n u l în d e p l i n ă 
disciplină". 
O profesiune de 
credinţa 
„Cât mă priveşte pe mine n'am de­
cât să mulţumesc Providenţii că m'a 
ajutat cu modestele mele puteri să 
contribuesc la evoluţia politică a nea­
mului nostru şi vă mulţumesc pentru 
dragostea prietenească pe care de a-
tâtea ori ne-aţi arătat-o. Vă mulţumesc 
nu pentru că în baza acestei dragoste 
şi încrederei am ajuns într'un loc care 
înlimbagiul comun se chiamă „putere". 
Nu, d-lor, căci cu „putere" nu am 
dorit în viaţa mea şi am primit guver­
narea numai când mi s'a impus prin 
voinţa unanimă şi când conştiinţa mea 
mi-a spus că trebue să iau aceasta 
cruce asupra mea. 
„De aceia citesce cu oarecare mâh­
nire notiţe prin gazete şi articole ale 
unor bărbaţi pe care ii stimez, în care 
se spune că umblu după putere pen­
tru că aceasta e idolul meu". 
Un document e locvent . 
Domnilor, daţi-mi voe să vă citesc 
o mică scrisoare pe care mi-a adus-o 
aeum câteva săptămâni un prieten şi 
care vă va arăta care a fost şi este 
idealul meu. Scrisoarea datează de a-
cum 37 de ani, din 1893 când încă 
nu eşisem de pe băncile Universităţii 
din Budapesta şi este scrisă de mine 
în edificiul Ministerului de Război din 
Bucureşti. Ea este o declaraţie care 
are următorul conţinut. 
„Jur p e D u m n e z e u , p e con­
ştiinţă şi ó n o n * că îmi voi 
jert f i viaţa p e n t r u t r i u m f a -
r e a cauzei r o m a n e ş t i l u â n d 
p a r t e activă l a r e v o l u ţ i a ce o 
p r e g ă t i m " . 
(ss) Iuliu Maniu 
„Nu puterea, Domnilor, ci „trium-
farea cauzei româneşti" a fost şi este 
ţinta mea, pe care am urmărit-o con­
secvent -3.7 de ani şi pentru care am 
făcut revoluţie, am prezidat un guvern 
revoluţionar din porunca unanimă a 
naţiune române din Ardeal şi Banat 
şi pentru care am făcut tot ce ştiţi în 
raport cu modestele mele puteri de­
dicate acestei ţinte. (Ovaţii nesiărşite, 
Adunarea în picioare aclamă). 
„Nu mă voiu despărţi nici în viitor 
de drumul care ne duce pe toţi spre 
această ţintă, şi părăsind "locul care 
înseamnă „putere" nu voiu înceta a 
servi Coroana, Ţara şi partidul care 
m'au onorat cu încrederea lor. 
Fostul preşedinte de consiliu aduce 
mulţumiri apoi membrilor, înaltei Re­
genţe, pentru înţelepciunea cu cari au 
condus vreme de 2 ani ţara M. S. 
Regelui Carol, membrilor din guvern 
rugând pe cei de faţă să dea acelaş 
concurs d-lui Mironescu. 
Au urmat apoi discursurile d-lor 
Mironescu, Mihalache şi Ciceo Pop. 
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Către e n g l e z i i bapt i ş t i . 
Stimate Domn, 
Sunt un modest profesor de teolo­
gie în eparhia ortodoxă a Aradului şi 
dacă vă scriu această scrisoare, o fac 
şi ca unul care, studiind' la universi­
tatea din Oxford am cunosseut, sufletul 
înţelegător engjez. Văd că D-Voastre 
englezi de origină, patronaţi mişcarea 
baptistă delà noi din ţară şi de aceea 
găsesc că e potrivit a vă informa pe 
scurt, ce este baptismal în România 
ca apoi să trageţi D-Voastre conclu­
ziile ce se vor impune. 
In anul 1925 la conferinţa biserici­
lor creştine din Stockholm au luat 
parte şi baptişti englezi. I. P. Sf. Mi­
tropolit ortodox român Nicolae din 
Sibiu (Ardeal) s'a plâns acestor bap­
tişti, că baptiştii din România sunt de­
făimători ai bisericii ortodoxă, ai preo­
ţilor ei, şi ai Statului român, cum s'a 
dovedit aceasta cu citate din scrierile 
baptiste din România. Baptiştii delà 
Stockholm s'au desolidarizat de cei 
din România spunând că nu au nimic 
cu ei. Bine au făcut, căci baptiştii ro­
mâni sfidează prin purtarea lor legile 
statului (de pildă legea trecerilor reli­
gioasă, ceeace se poate dovedi) şi 
prin purtarea lor produc o amarnică 
luptă de clasă, căutând să abată pă­
tura de jos a poporului delà credinţa 
ortodoxă şi determându-o să urească 
tot ce nu e baptist, urând şcoala unde 
nu-i dascăl baptist şi boicotând toate 
manifestaţiile culturale-naţionale ale Ro­
mânismului. Conducătorii baptişti din 
România invită pe aderenţii Iar, re­
crutaţi din pleava satelor şi mahala­
lelor ca să urască cultura şi credinţa 
claselor conducătoare. 
Nu voiesc aici să apăr biserica or­
todoxă română căci eu sunt laic iar 
biserica are destul episcopi şi preoţi 
vrednici ca s'o apere. Dar vă atrag 
atenţia că numele lui Dumnezeu se 
vesteşte aici prin Biserica ortodoxă 
de pe vremea sfinţilor Apostoli şi Ro­
mânii ortodocşi caută în tot chipul 
să cunoască şi recunoască pe Dum­
nezeu (Romani I. 21) să se facă demni 
de El, şi să se sfinţească în ei nùmelè 
lui Dumnezeu. Deja în anul 325 d. H. 
episcopul Teofil al Daciei a luat parte 
la întâiul sinod ecumenic din Niceea, 
Intrăbăm dar pentruce atâta ură faţă 
de Biserica ortodoxă chiar azi când 
credinţa ortodoxă în Rusia dă martiri 
şi mucenici? Nu este creştinesc a purta 
ură credinţei ortodoxe !!! 
_ La noi în România baptismul s'a 
introdus prin agenţi unguri, cari căutau 
să desbine preoţii de popor ca apoi 
maghiarizarea să meargă mai repede. 
Opinia publică delà noi nu poate deci 
să creadă că D-voastre aţi sprijini 
mai departe mişcarea baptistă din Ro­
mânia, dacă aţi cunoaşte pe ceî căi 
umblă să se afirme. 
Spre confirmare celor spuse aducem 
o singură pildă: în calendarul baptist 
pe anul 1926, apărut în Arad se spune 
la pag. 56, că episcopii ar trebui îm­
puşcaţi! Şi am putea aduce multe 
dovezi, dar ar trebui D-voastre să 
cercetaţi serios tot ce s'a scris în „Dacă n'am fi dorit, ce ne-ar fi îm-
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Consfătuirea miniştri lor l a d. Maniu . 
Imediat după întoarcerea delà Rege, 
D-nii'Maniu, Vaida, Mihai Popovici, 
D. R. Ioaniţescu şi Lugoşanu s'au în­
trunit apoi într'o consfătuire la d. 
Maniu acasă. 
Ceva mai târziu,'.dnii Madgearu şi 
Iunian au venit la d. Mihalache acasă, 
unde a avut loc deasemenea o consfă­
tuire importantă. 
In cursul zilei de Luni, d. Qr. Iunian 
a avut şi o consfătuire de o oră şi 
jumătate cu d. C. Stere. 
Chemarea par lamentar i lor în cap i ta lă . 
încă în ziua abdicării guvernului, d. 
Maniu a dat ordin prefecţilor de ju­
deţ pentru a comunica parlamentari­
lor să vie pe Mercuri, 8 cor, la Bu­
cureşti la o consfătuire a majorităţii 
parlamentare. , - -
în trunirea consi l iu lui d e miniştri . 
In ziua următoare demisiei, la 7 cor 
fusese convocat un consiliu de miniştri 
al guvernului demisionat. A participat 
la acest consiliu şi d. G.G. Mironescu, 
care a sosit în Capitală cu Simplonul. 
Fuseseră convocaţi deasemeni să par­
ticipe Ia consiliu directorii ministeriali şi 
preşedinţii Corpurilor Lgiuitoare. 
Cum însă d-nii Mihalache, Iunian şi 
Traian Bratu erau plecaţi la Sinaia, 
consiliul s'a transformat într'o consfă­
tuire ministerială. 
D. Iuliu Maniu a făcut în acest 
consiliu un expozeu — pe care îl repro­
ducem în altă parte al ziarului nostru — 
asupra situaţiei, explicând motivele, 
care l-au determinat,să demisioneze. 
La sfârşitul cuvântării d-sale, d. Maniu 
a vorbit şi despre contractul Stewart, 
arătând că d. Madgearu nu are nici o 
vină în toată această afacere şi a făcut 
elogiul ministrului industriei şi comer­
ţului. 
D. G. G. Mironescu a luat cuvân­
tul, declarând că d-sa l-a prezintat pe 
Stewart, primului ministru, aceasta în 
urma recomandaţiei guvernului britanic. 
La sfârşit, a vorbit d. Virgil Mad­
gearu, care, în termenii cei mai ener­
gici, a protestat contra acuzelor cari 
i s'a adus în ultimul timp şi a promis 
să răspundă acelor atacuri în parlament. 
R e g e l e ş i s i tuaţ ia pol i t ică . 
Ziarele din capitală cred a 
şti că Regele ar fi intenţio­
nat formare unui guvern de 
concentare. Această intenţiune 
este cunoscută din primele mo­
mente Ia întoarcerea în ţară. In 
acest scop ziarele cred să fie cel 
mai indicat d. N. Titulescu. E-
venimentele din Iunie a. c. au 
dovedit că un guvern de con­
centrare nu este cu putinţă, în­
trucât exponenţii partidelor de 
opoziţie prevăzând un vot de 
blam din partea adunărilor par­
lamentare — camera şi senat — 
cer dizolvarea acestor adunări 
şi noui alegeri. Faţă de această 
tactică a opoziţiei Regele doreşte 
ca senatul şi camera deputaţilor 
sa nu fie dizolvate ci să-şi îm­
plinească mandatul pentru două 
puncte de vedere: pentrucă a-
ceste adunări sunt singurele în 
analele României-mari cari au 
fost alese liber şi fără violarea 
scrutinelor de votare şi pentrucă 
intre actualele împrejurări 'eco­
nomice, nu se pot face noui a-
legeri cu cari s'ar face noui 
cheltudi de milioane şi popula­
ţia alegătoare ar fi expusa al­
tor frământări politice. 
Un punct esenţial care de sigur deter-
minatpe rege la soluţionarea*c|uei prin 
acordarea încrederei Safe (ţin notfÄhui 
guvern naţional-ţărănesc niai este;'că 
opoziţia este în plină dezorganizare şi 
lipsită de orice popularitate, ceace ar 
atrage după sine, în caz de noui ale­
geri, noui violenţe şi atentate la liber­
tatea sufragiului universal din partea 
opoziţiei impopulare. Or, populari­
tatea partidului naţional-ţărănesc 
şi camerile liber alese sunt o 
garantă serioasă că numai acest 
partid poate să ducă la îndep­
linire marele program de refa­
cere economică a tării. 
P r e s a din cap i ta lă ş i cr iza pol i t ică. 
Curentul din 8 cor scrie : „Demisia 
guvernului Maniu este fapt împlinit. 
Criza politică, declarată acum câteva 
zile, ajunge astfel la punctul culminant, 
pe care noi l-am prevăzut din primul 
moment. Cum, după toate probabili­
tăţile, criza se va rezolvi tot printr'-
un guvern naţional-ţărănist, este pre­
matur a se vorbi despre un bilanţ 
al regimului. 
Este interesant de remarcat însă, în 
desfăşurarea acestei crize, neaşteptata 
precipitare a evenimentelor, care au 
surprins, deoarece demisia guvernului 
nu era prevăzută decât pentru Marţi 
sau Miercuri. 
D. Iuliu Maniu a căutat să tranşeze 
cu un ceas mai devreme situaţia, fără 
a mai aştepta sosirea tuturor colabora­
torilor d-sale". 
Acelaş ziar relatând despre audienţa 
d-lui I. Maniu la Rege scrie : Suvera­
nul întrebând apoi pe d. Maniu ce so­
luţie propune, d. Maniu a recomandai 
un guvern al partidului naţional-ţără­
nesc cu formarea căruia să fie însăr­
cinat primul vice-preşedinie al parti­
dului, d. Ion Mihalache. 
D. Iuliu Maniu a justificai această 
recomandare a d-sale pe două motive: 
pe de o parte, că partidul naţional-ţă­
rănesc, care este solidar şi strâns unit 
în jurul conducerii şi a ideologiei sale 
politice, formează marea majoritate a 
parlamentul uişi deci, pe baza principiu­
lui parlamentar reprezentativ, numirea 
unui guvern al majorităţii este delà si­
ne indicată; iar pe de altă parte fiind­
că sehimbarea de guvern nu se pro­
duce din motive politice, ci pur per­
sonale, dată fiind starea suferindă a 
primului-ministru. 
Atn reprodus mai sus cel mai pre­
cis şi mai clar comentar al crizei, a-
păiut . j / i presa bucureşteană. Restul 
ziarelor-4-arn putea spune—am privit 
crisa numai din 2. puncte de vedere şi 
aceste generale: Presa de oposiţie şi 
presa independentă de stânga şi de 
dreapta (reprezentată de "Adevărul" şi 
celelalte, şi de. „Cuvântul" şi „neamul 
românesc" a d-lui Iorga). 
Presa de opoziţie, în primele zile a 
crisei a fost oarecum neorientată, ne­
putând precisa atitudinea ce urma să 
o ia,—Pe urmă în toinl crisei a adop­
tat o,; atitudine ciudată care refera mai 
mult la persoinele cari activau în cur­
sul crisei, degenerând în atacuri per­
sonale. Atitudine de priuclpii n-a avut. 
In "schimb pr*sa de dreapta se bu­
cura de demisie, motivându-şi bucuiia 
cu speranţa formării unui guvern de 
concentrare sau instituirea dictaturei. 
Presa de stâaga, se arăta neîncreză­
toare în urmările schimbării, dcelara 
motivul deschiderii crizei — nevoia dc 
odihnă a d-lui Iuliu Maniu — de ne­
serios, precizând — fără să aibă date 
precise—că motivul deschiderii crizei 
şi demisia guvernului Maniu, st- dato-
reşte dorinţei Suveranului de n în­
depărta din guvern pe d-nii Vaida şi 
Madgearu. In acelaş timp — şi chiar 
ceva mai înainte — „Adevărul" şi „Di­
mineaţa" au dus o campanie violenta 
contra d-lui Vaida. 
In gérera 1 , atitudinea presei bucu-
leştene asupra crizei, a fost neprecisă, 
putând da loc oricărei interpretări. 
Expozeul d~lui 
Iuliu Maniu. 
Arătăm în altă parte felul în care a 
decurs» consfătuira majorităţilor. 
D. Iuliu Maniu a pronunţat cu acea­
stă ocazie un senzaţional discurs, al 
cărui- cuprins îl dăm mai jos. 
„ Vam întrunit astăzi aci spre a vă 
pune in cunoştinţă de evenimentele din 
ultimele zile, pe care de altfel le cu­
noaşteţi. Demisiunea guvernului are la 
bază " un fapt de natură pur personală, 
incidentală şi lipsit de importanţă pen­
tru evoluţia politică a naţiunii. Nimen 
nu este vinovat de cele întâmplate. In 
ultimul timp sănătatea mea s'a zdru-
cihat, munca încordată ce am depus 
în limita puterilor mele m'a obosit în 
aşa* măsură incât a trebuit să mărtu­
risesc insuficenţa forţelor mele pentru 
a conduce mai departe treburile pub­
lice.'încă acum două luni şi jumăta­
te,* după sfârşitul sesiunii parlamen­
tare am raportat Maiestăţii Sale Re­
gelui acest lucru şi am arătat că ac­
tivitatea mea neintrerupiä de 15 ani, 
prin fazele istorice prin care a trecut 
ndţiuAea română îmi impune un ră­
gaz de odihnă. Am rugat pe Majesta-
tea Sa să primească demisiunea mea. 
Majestatea Sa însă, cu toate motivele 
invocate de mine, mi-a impus mai de­
parte guvernarea şi având în vedere 
că era vorba să se serbeze încorona­
rea şi arătându-Şi dorinţa ca acest 
act solemn sfi se săvârşească sub gu­
vernarea mea, a trebuit să primesc să 
stau mai departe la postul meu. 
Evenimente le g r a v e ce « o a y 
i ep tou atunci f u n d înlăturate 
V" încoronarea f i ind a m â n a t ă , 
m ' a m prezentat a c u m din nou 
Majestăţ i i Sa l e , a r ă t â n d că să* 
nătatea m e a nu-mi permi te să 
stau m a i d e p a r t e în fruntea 
g u v e r n u l u i şi că P r i m u l Mi­
nistru n u p o a t e r ă m â n e de­
par te d e ţară, în î m p r e j u r ă r i ­
le actuale . M a j e s t a t e a S a Re< 
g e l e a avut b u n ă t a t e a să-mi 
lase l iber tatea d e a hotărî sin-
g u r ce a m d e făcut şi atunci 
• •am présentât demis ia . 
„ C o m u n i c â n d această horă* 
r ire comitetului d e direcţie al 
part idu lu i , i - a i n comunicat că, 
în b a z a pr inc ip iu lu i reprezen­
tativ p a r l a m e n t a r , socotesc că 
g u T e m c r e a t r e b u e £încredin> 
fată tot p a r t i d u l u i naţ ional-
şi a m hotăr î I ca, în 
b a z a încrederi i şi dragoste i | cu 
care î n c o n j u r ă m p e vice-pre-
şedintele nostru d o m n u l Mi­
ha lache , să p r o p u n Majestăf i i 
S a l e 1 ca să«î încredinţeze lui 
f o r m a r e a n o u l u i g u v e r n . M a ­
jestatea S a a pr imit cu b u n ă » 
voinţă p r o p u n e r i l e m e l e şi a 
acceptat ca g u v e r n u l să fie 
f o r m a t d in s â n u l majori tăţ i ' 
lor p a r l a m e n t a r e . 
Consultări le Rege lu i . 
„ A u fost chemaţi m a u d i e n ţ ă 
d-nii M i h a l a c h e , I u n i a n şi M i ­
ronescu şi d in aceste a u d i e n ţ ă 
a rezultat că Majes ta tea S a 
este d e a c o r d cu p a r t i d u l n a ­
ţ ional-ţărănesc, că M a j e s t a t e a 
S a cont inuă să fie a n i m a t 
d e sent imente const i tuţ ionale 
p a r l a m e n t a r e , că acceptă prin­
cipiile d e g u v e r n a r e a l e part i ' 
d u l u i naţ ional - ţărănesc şi d o ­
reşte a f o r m a g u v e r n u l d i n 
s â n u l acestei majorităţ i . 
Cumpănind diferite elemente ale si­
tuaţiei actuale, Suveranul ţine a încre­
dinţa guvernul iubitului nostru prie­
ten d. Mironescu, accentuând îucrede-
rea şi stima cc o are pentru d-sa şi 
accentuând în acelaş timp, faţă de toţi 
că are cea mai desăvârşita încredere şi 
consideraţiune pentru iubitul nostru d. 
Mihalache. însărcinarea dată d-lui Mi­
ronescu se explică nu din preferinţe 
personale, ci din motive obiective po­
litice. Conducerea partidului nostru a 
fost pusă în cunoştinţă de hotărârea 
Majestăţii Sale Regelui în şedinţa de 
azi dimineaţă pentru că d. Mironescu 
în conştiinţa sa de lealitate, solidarit:i 
te şi disciplină faţă de partid, a de­
clarat că poate primi însărcinarea nu 
mai dacă partidul îşi dă asentimentul 
său şi va asigura sprijinul său pentru 
opera pe care trebue s'o săvârşească 
cu încrederea Majestiiţii Sale Regelui. 
„Comitetul de direcţie a hotărît să 
dea d-lui Mironescu tot sprijinul şi l'a 
rugat să treacă la formarea listei sale. 
Astfel stând lucrurile, urmează ca ma-
jorităţile parlamentare, care sunt or 
ganismul cel mai important al meca­
nismului de Stat să dea şi ele concur­
sul lor d-lui Mironescu pentru ca în 
baza încrederii Coroanei, să ducă mai 
departe opera de guvernare. 
Din cele spuse de mine puteţi des­
prinde următoarele concluzii : toate a-
cele calomnii puse la cale de adversarii 
noştri politici spre a ne slăbi şi a ne 
desbina sunt neîntemeiate. Nu este a-
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Teatrale. 
Deschiderea stagiunei teat­
rului maghiar din Arad. 
In seara zilei de 11 Oct. teatrul ma­
ghiar local şi-a deschis stagiunea, cu 
opereta „Victoria", imaginaţie bolna­
vă a unui autor care visează restau­
rarea vechei Ungarii. Subiectul destul 
de simbolic, lasă să se întrevadă ten­
dinţa restaurării, într'o formă de ope­
retă însă. Cu alte cuvinte, tot tragicul 
soarteî maghiarimei îmbrăcat în forma 
arătată mai sus, nu poate decât să 
jignească pe adevăraţii maghiari. Des­
pre jocul artiştilor nu avem nimic de 
zis. Pentru astfel de spectacole ca 
Victoria, subvenţiile nu-şi au rostul. 
De altfel, acest fapt a fost înţeles de­
stul de bine şi de municipiu ca şi de 
liga maghiară. 
T e a t r u l C ă r ă b u ş , cu reprezenta­
ţia revistei „Ai, nai-dai" din seara 
zilei de 11 cor. a avut un formidabil 
succes. Toate biletele au fost vindute 
cu o săptămână 'nainte de reprezen­
taţie. Sala teatrului a fost archiplină. 
Locurile de stat au fost solicitate de 
o mare mulţime,—rămasă fără bilete.— 
Cât despre ansamblu şi piesa jucată,— 
a fost bună, ca întotdeauna, numai că 
s'a observat o marejŞrabă şi s'au Omis 
din program câteva scene. Spectator. 
oäooäocaooooosooeocssooeocaio 
Apar i ţ ia , t â r z i e a z i a ­
r u l u i n o s t r u se dolores-
te marilor evenimente po­
litice din ultima săptămâ­
nă. In aşteptarea «fesle-
gării problemelor, a tre­
buit să amânăm cu câte­
va xile tipărirea xlarului 
şi nu ne Îndoim că ceti" 
lorii sunt tn asentimentul 
nostru şi ne vor aproba. 
eso cooeoosoooiooiooooiooo 
„Citiţi şi răspândiţi 
„ Românul'4 
Iubite é '0 %Sg1«Wl?y^Ş^fi t tele meu 
S'a schmbat guvernul. 'iÉujÈ^lÇt!**. 
eut miniştri delà un resort î l altéi şi 
au întrat vreo doi-trei oameni noi. Atât 
că cei cari au întrat acum sunt oameni 
mai tineri, mai viguroşi, cu mai multă 
energie. Şi delà oameni cu astfel de 
calităţi se poate aştepta mai mult. Noi, 
cetăţenii, avem dreptul şi chiar o în­
datorire morală, ca, atunci când M.Sa 
Regele îşi schimbă sfetnicii, să sperăm 
că lucrurile statului nostru vor merge 
mai bine şi că vremuri mai bune vor 
urma. 
Svonul ce s'a răspândit la venirea 
noului guvern ne îndreptăţeşte să nă­
dăjduim că o oarecare îndreptare, faţă 
de ceea ce a fost ieri, se va produce. 
Se spunea anume că M. Sa Regele ar 
fi vrut economii în cheltuelile statului. 
Un lucru pe care noi aceştia delà oraşe 
I-am cerut mereu. Călătoriile atâtor 
nechemaţi întări străine, comisiilejdestu­
dii în străinătate, cari studiau doar vi­
aţa de noapte a oraşelor occidentale, 
erau cheîtueli inutile în bugetul ţării. 
Acum, dorinţa de a se reduce chel­
tuielile vine delà însăşi M. Sa, care ar 
fi cerut reducerea salariilor prea mari 
la unii funcţionari ai statului. Maxi­
mul de salar s'ar î i stabilit la suma de 
40.000 lei de cel mai înalt funcţionar. 
Iată un lucru pe care-1 dorim noi 
funcţionarii cei mici. O armonizare a 
salariilor. Căci e chiar imoral să dai, tu 
statul, unui funcţionar al tău 100.000 
lei pe lună iar celuilalt, uneori cu pre­
gătiri mai mari, să-i dai o leafă de 
mântuială de 6-7 de lei pe lună. 
In felul acesta, mai adăogând că se 
va şi reduce numărul funcţionarilor, s'ar 
realiza mari economii la cheîtueli. O 
singură teamă avem. După câte am ob­
servat eu, statul român nu prea este 
condus de miniştri ci de funcţionarii 
superiori din ministere. Ei fac proiecte 
de legi, ei le execută, şi tot ei exe­
cută şi hotărîrile consiliilor de miniştri. 
Când aceşti oameni sunt conştiincioşi 
^ t i r l b ^ i l e fiţjţerg bine. Dacă însă ei sunt 
angajaţii tmor politicieni străini de pro­
gramul partidului care se află la cârmă 
atunci sabotează, împiedecă bunul mers 
al lucrurilor. 
Acum este vorba ca aceşti funcţio­
nari superiori să taie dm însăşi leafa 
lor proprie. Pentru ca să faci una ca 
asta, să contribui tu cu forţele tale 
materiale la îndreptarea lucrurilor, în 
stat, la noi în România e ceva neobici­
nuit. Şi îndeosebi heobicinuit pentru 
cei mari şi cei bogaţi. Adăţi aminte 
ce-ţi scriam într'una din scrisorile me­
le când ţi-am vorbit de acel prieten 
al meu delà finanţe. El câştiga, în a-
fară de plata sa, sume enorme. Cum? 
Bogătaşul care avea să plătească un 
impozit de 200 mii lei, îi dădea prie­
tenului meu, d. controlor, 50 mii plă­
tea statului 100 de mii şi astfel, amicul 
meu câştiga, bogătaşul câştiga, singur 
statul pierdea 100 de mii de Iei. La noi 
în ţară deviza este: „nimic statului". 
Reducerea cheltuelilor din buget ce 
crezi asupra cărei categorii de func­
ţionari va cădea? lată Ţi-o spui eu. 
Dacă guvernul nu va fi cu ochii în pat­
ru : „Asupra micilor funcţionari". Este 
dealtfel lucru de ştiut că toate sarcinele 
unui stat le purtăm noi şi voi : noi 
funcţionarii mici şi voi agricultorii. 
Marii fabricanţi si marii comercianţi 
advocaţii şi medicii, în genere profsio-
nişti liberi, se sustrag. Ei nu prea au 
conştiinţa îndatoririlor faţă de stat, care 
trebuie să existe şi există prin roi , 
cetăţenii săi. 
Guvernul nostru actual, numără în­
să şi câteva elemente noi, tinere ca d. 
Haţiegari, profesor universitar şi d. V. 
Tilea, tinăr dintre chemărişti, oameni 
cu multă tragere de inimă către neam 
şi ţară şi în dânşii eu am mare nădejde. 
Păstrează-ţi şi tu încrederea ta în 
conducătorii ţării, adăţi aminte că pe 
tron stă un Rege tinăr care-şi iubeşte 
poporul şi nu uita că patria noastră 
ara nevoie de oameni cinstiţi şi mun­
citori. Al tău frate 
Ilarie 
Aşi vrea lumina unui soare 
Cu farmec ca de fecioară; . 
Să uit a vieţii povoară 
Şi rana care mă doare.. 
Mereu ce trec 'nainte.. şi cum stele, 
In zorii dimineţii încet dispar 
Tu singură-ţi aprinde lumina în altar: 
Şi laş inimii tale patimile rele. 
Aceleaşi icoane ce'mpodobesc chilia 
— Tu eşti fericirea ce t é am pe lume, 
Eu numai petru tine 'nlătur vijilia.. 
Pe căi pustii, pribeag fărâ de nume, 
Muri-voi şi tun mormânt aruncă glia! 
Privirea din urmă a une-i stea ce apune... 
Ioan Pucea 
O ' C OiO oo oo o o oco oocooto 
Spectacole. 
Vine! 
Teatru românesc 
La 31 Oct. a. c . t r u p a Mar ia 
V e n t u r a cu sublima piesă sentimen-
-, tală „ îndrăgos t i ta" în trei acte, de 
I Gh. Porto-Rich. In rolurile principale 
cu renumita artis.ă Maria Ventura, 
G h e o r g h e V r a c a , Jul, Cazaban, 
Marieta Deculescu, Ivaşcu şi Tanti 
Sandulesuu. Preţuri [eftine. Bilete la 
Librăria dicezană Arad, biv. Regina 
Maria. 
La 12 Nov. a. c . t rupa B u l a u -
d r a - M a x i m i l i a n cu c o m e d i a 
„ E t i n n " în trei acte de 
Jacques Deval. 
Grăbiţi pană mai suni 
bilete. 
Achitaţi abonamen­
tul ia Romanul! 
România despre baptism şi atunci V-aţi 
convinge de adevăr. 
Toată propaganda baptistă este o 
asmuţare împotriva ideii de autoritate, 
prin îndemnuri de^neparticipare ia ser­
bările culturale şi naţionale. Scopul 
oricărei manifestări religioase este de 
a ridica pe om spre Dumnezeu iar 
nu a desveli gânduri, dorinţei şi ac­
ţiuni, cari nu au nimic comun cu re­
ligia. Dar baptiştii delà noi nu răs­
pândesc religia ci idei apte a distruge 
ideea de autoritate şî sentimentul na­
ţional, aici, unde România este pâr­
ghia cea mai însemnată împotriva 
bolşevismului rusesc. In judeţul Caras 
un baptist a fost pedepsit pentru pro­
pagandă comunistă, în altă comună 
au désarmât pe jadarmi. într 'o adu­
nare baptiştii şi-au bătut joc de banii 
româneşti. Aceasta s'a întâmplat în 
comuna Bonţeşti jud. Arad. 
Baptiştii cari până de curând au 
batjocorit crucea ortodoxă, acum o 
pun şi ei pe |unele case dn adunare 
ca să arate că nu ar mai avea sen­
timente de ură faţă de legea orto­
doxă strămoşească. Poporului" şi aici 
vede o duplicate elocventă în afitu-
dinea baptiştilor. 
Noi am dori ca D-Voastre şefii 
baptiştilor din America şi toţi baptiştii 
csrri patronaţi pe cei din Rom&nia să 
vă daţi seama pe cine patronaţi. Am 
dori să cunoaşteţi, că acea pe cari 
îi sprijiniţi fac cel mai rău serviciu 
tofftăţfî naţionale forbffnt, ţfe taré , 
caută să o sdrucine şi aşa bolşe­
vismul şi alte curente subversive. Noi 
credem că destul jteren de muncă ar 
avea baptismul în America, unde bap­
tismul ar avea de unificat cele peste 
500 secte de acolo spre a se realiza 
dorinţa Mântuitorului: o turmă şi un 
păstor, (Ioan 10 v. 16), dar nu a de­
străma unitatea sufletului românesc 
păstrată prin ortodoxie. 
Cine e baptist să vadă deci de sine 
şi de aderenţii săi, dar să nu insulte 
şi critice alte confesiuni, cum s'au 
plâns şi luteranii din Basarabia îm­
potriva baptiştilor. 
Eu nădăjduesc că D-Voastre veţi 
cerceta prin ce mjloace se lăţeşte 
baptismul şi atunci Veţi vedea că bap­
tismul nu consolidează, ci distruge 
ceeace era consolidat. Baptismul din 
România critică ordinea socială exis­
tentă, iar grosolana ignoranţă a con­
ducătorilor baptişti delà noi face ca 
baptismul să fie înţeles în senz inter­
naţional de către cer de jos. Şi atunci 
gândiţi-vă că desagregarea mai e 
sprijinită şi de curentele ultra-naţio-
nale şi bolşevice tocmai la graniţa 
Rusiei. 
Deci {nu baptismul va aduce rege­
nerarea adevărată pe care este o nai­
vitate să ô crezi venid peste noapte. 
Fiegenerarea se face prin mijloace în­
cercate şi proprii firii poporului, după -( 
muncă îndelungată iar nu părăsind 
vechea credinţă. Noi ne-am bucura să ; 
vedem baptismul lucrând ia America 1 
la regenerarea celor peste 500 secte, 
iar nu la propagarea urei între fraţi 
de acelaş sânge, cum face înîRomânia. 
Neamul românesc este tolerant, ba 
zicem chiar prea îngăduitor faţăjde tot 
ce nu este românesc. Noi Românii 
n'am făcut ca Hugenoţii în Franţa, nici 
ca Maurii în Spania, nici ca Polonii 
cu Rutenii sau Ungurii cu Românii; 
noi nu am asuprir pe nimeni. Husiţii 
au fost primiţi în Moldova, Lipovenii 
au fost primiţi ca şi Catolicii în Ro­
mânia. Statul român a încheiat con­
cordat cu Papa' şi a recunoscut pe 
baptişti prin lege. Deci noi nu suntem 
intoleranţii, ci aşteptăm să ni să res­
pecte ţara şi credinţele locuitorilor ei. 
Avem si noi credinţe streine aici, dar 
acestea nu batjocuresc ortodoxia do­
minantă în statul român, ba chiar co­
laborează cu biserica ortodoxă şi apără 
toate consolidările trecutului. Avem şi 
noi o viaţă religioasă-morală şi nu ad-
mintem să ni se spună că poporul ro­
man până la baptist nu ar fi cunos­
cut evanghelia cum zic baptiştii. 
Ávem o conştinţă naţională-religi-
oasă elirrientată de episcopi şi preoţi 
ucişi în jtemniţele asupritorilor noştri 
şi astftl cerem Jcelor de altă lege ca 
să nu ne insulte dacă fra ne respectă. 
Să se închine lui Dumnezeu cum îi 
place fiecărui*, dar să nu jignească 
sentimentele altuia. Religiunea este 
închinare de Dumnezeu. Daca voiţi să 
vă convingeţi că la noi în Români 3 
baptismul nu este închinare de Dnm-
nezeu Vă rog să opriţi ajutoarele bă­
neşti ce daţi baptiştilor de aici şi veţi 
vede că nu numai nimeni nu se va 
mai face baptist, ci baptiştii existenţi 
vor fi cei dintâi cari să vor osândi 
că în casa de rugăciune din New-York 
aţi ridicat statue jidanului Einstein. 
Atunci baptiştii nu vor mai batjocori 
preoţimea cum fac chiar în numărul 
pe Septembrie 1930, al revistei „Glasul 
Tineretului Baptist", — care zice din 
cuvânt în cuvânt: „ Omulţime de oameni 
sunt înşelaţi şi exploraţi fazi de acei 
cari promit mântuirea şi nici ei nu o 
au. Oamenii cred că feţele bisericeşti 
şi locurile sfinte dau mântuirea. Dar 
vai oamenii rămân simplu înşelaţi.'* 
(pag. 12). 
încercaţi şi veţi vedea că dolarul 
mai bine poate fi întrebuinţat ia D Voa­
stre între sectele cele multe iar nu Ia 
noi unde avem numai 20 de secte. Şi 
nu uitaţi că totuş mulţi baptişti au tre­
cut la penticostalişti tocmai fiindcă ei 
nu primeau bani şi vedem, că baptismul 
din România nu este religie, fiindcă 
baptiştii în mal mutte case pe rugă*-
ciuh' st băteau ei între ei. iar în co­
muna I*rmata (judi Âridfêt însăşi din 
cauza certurilor au cerut autorităţilor 
să le închidă adunarea. 
Al D Voastre iubitor 
creştin ortodox. 
- PYôfêlSW, V. Popota 
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AdminisiratiVe. 
Edi l i tare . La 14 cor, s'a desbătut 
in consiliul municipal bugetul pe 1931. 
Punctul asenţial între altele a fost pa -
varea străzilor pentru care oraşul a 
prevăzut suma de 16 milioane lei. S'a 
pus şi chestiunea îmbunătăţirii apei 
care după susţinerile d-lui primar dr. 
Luţai necesită suma de lei 20 milioa­
ne. Pentru ajutorarea bisericilor din 
Arad s'a prevăzut 150 mii peste care 
primăria s'a îngrijit de o sumă mai 
mare pentru întreţinerea şcolilor. După 
patru ore de discuţii, bugetui a fost 
votat, aşa cum a fost proectat, atin­
gând suma de 178.441,608 lei. Şedinţa 
continuând şi a doua zi d. m., s'a dis­
cutat chestiunea retribuirii pensioniş-
tilor municipiului. 
Consi l iu l j u d e ţ e a n ţinând şedinţă 
la 15 cor, sub preşedinţia d-lui depu­
tat Al. Vlad a discutat bugetul jude­
ţului care cuprinde suma de 78 mili­
oane şi 613 mii lei. Pentru drumuri s'a 
prevăzut nu mai puţin de 22 milioane 
806 de mii. S'a mai discutat chestiunea 
intreţinerii spitalului judeţean, care 
necesită o sumă de peste 9 milioane. 
Bugetul mai cuprinde poziţii pentru 
biserici în suma de 200.000 Lei şi pen­
tru şcoli 2 milioane. Un punct esen­
ţial al cărui succes se datoreşte sus­
ţinerilor d-lui deputat dr. Borneas es­
te că suma de 500 mii prevăzută pen­
tru camera agricolă s'a ridicat la 1 mi­
lion şi 500 mii lei. 
Un z i a r s ă p t ă m â n a l . Asociaţia 
culturală „înfrăţirea", va face să apa­
ră, începând delà 1 Noembrie a. c , la 
Arad, un ziar săptămânal cu titlul aso­
ciaţiei. Noul organ de publicitate va 
fi pur informativ şi în special va fi pus 
exclusiv în slujba propagandei culturale, 
din ţinuturile arădane. Vor colabora, 
toţi intelectualii localnici, fără deose­
bire de credinţe politice. 
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Ventru abonaţii noştri. 
C e r c e t â n d r e g i s t r e l e n o a s t r e d e 
î n c a s ă r i a m , g ă s i t c ă mulţ i din-
t r e a b o n a ţ i i noş tr i n u şi* a u p l ă ­
tit a b o n a m e n t e l e s c a d e n t e . F a ­
c e m u n c ă l d u r o s a p e l l a On. a-
b o n a ţ i ş i î i r u g ă m a n u î n t â r z i a 
c u p lă ţ i l e p e n t r u c ă or ice în târ ­
z i e r e n e p u n e în s i tuaţ i e g r e a 
f inanc iară . 
— A d m i n i s t r a ţ i a — 
oîocjêoc^csiocsociocsooaoao 
F a s o l e ş i p a i e pentru a r m a t ă . 
Camera de Comerţ şi Industrie din 
Arad aduce la cunoştinţa cercurilor in­
teresate, că în ziua de 10 Octombrie, 
a. c. oara 10 se va ţine în localul Ser­
viciului Intendenţei Corpului VII Ar­
mată Sibiu licitaţie publică pentru 50000 
kgr. fasole, iar la 27 Octombrie a. c. 
oara 10 la Comandamentul Div. I Ca­
valerie Arad-Cetate licitaţie pentru 
530000 kgr. paie. 
Cu detalii serveşte Camera. 
OOOJOOIO oeOC3K>OOeOOSOOiOC3IO 
jj Comercianţi ! jj 
2 Când merg afacerile vine E 
0 clientul singur. Când nu 0 
2 merg trebuie să-1 căutaţi. S 
0 Folosiţi publicatea noastre o jjţ pentru atragerea clientului. ^ 
cio<-raoo»oor^orao»oioo» 
/alcoolul u c i d e 
sufletul. 
Marele preot al Dacilor, Deceneu în 
nemărginita lui iubire faţă de neamul 
său—care avea o mare scădere, patima 
beţiei,—a găsit cel mai eficace mijloc 
de a-şi salva poporul de o moarte suf­
letească, stârpind viţa de vie de pe în­
treg teritorul locuit de Daci. Printr 'o 
bizară asociaţie de idei îmi aduc amin­
te de pledoaria rostită de U T vestit 
avocat criminalist, care căuta să îndu­
ioşeze juraţii şi să scoată „nevinovat" 
un criminal, care în stare de ebrietate, 
(alcoolism acut) pierzându-şi echilibru^ 
sufletesc, şi-a sugrumat nevasta, apoi 
violându-şi fiica,—abia de câţiva ani-
şori-i-a răpit viaţa. Iar după această 
ispravă odioasă s'a culcat, dormind dus 
până'n zori. 
Pe cât e de mare diferinţa între men­
talitatea celor doi oameni vestiţi, pe 
atât de mică e deosebirea de culpabili­
tate, ce o are un alcoolist care bea 
câte puţin şi unul recidivist. Recunosc, 
că majoritatea oamenilor e crescută în-
tr 'o orbie introspectivă; aceasta însă 
nu însemnează, că cei ce vor într'adevăr 
binele acestei ţări, să încurajeze prin ati­
tudinea lor aceasta procedură, 
Ştim cu toţii, că alcoolul influenţează 
mod dăunător viaţa sufletească a in 
omului. Aceasta s'a observat atât la 
oamenii degeneraţi, cât şi la cei abso­
lut sănătoşi. Efectele intoxicării cu al­
cool,—să fie chiar minime,—radiază un 
fel de raze, copleşitor de otrăvitoare, 
asupra funcţionării conştiente a sufletu­
lui, spiritului şi intelectului. (Excepţiile 
observate la genii sunt rare şi nu se 
pot generaliza). Starea de ebrietate sus­
trage atâta energie psyhică individuală, 
încât la un moment dat omul ajunge 
să fie nu numai insensibil faţă de toa­
te influenţele optice, acustice şi tacti-
lice, da la un fel de negativitate a per» 
sonalităţii sale. (Sinucideri). Sufletul al­
tora reacţionează tocmai contrariu; sen­
sibilitatea faţă de sgomote, gândul unei 
nelinişti generale, teamă nejustificată, 
simţul atât de chinuitor al „pavor noc-
turnus"-ului insomnia şi indispoziţiile 
perpetue, sunt semnele vădite, că orga­
nismul a primit şi a transmis sufletu­
lui şi spiritului otrava care distrug via­
ţa „eu" lui. (Neuroză, histerie). 
Alcoolul ucide sufletul, luptaţi contra 
lui! 
Trebuie smuls din rădăcini chiar per­
spectiva acestui rău. Gândiţi-vă la imen­
sul bine ce-1 veţi face omenirii; la vas­
tele posibilităţi pentru regenerarea men­
talităţii poporului Român, care în sem­
nul abstinenţei—şi prin aceasta al mun­
cii conştiente—va şti să aprecieze fe­
ricirea ce i s'a dat prin desrobire, va 
şti să se ataşeze cu adevărată căldură 
şi sinceră iubire Ia sufletul tuturor fraţilor. 
Munciţi pentru generalizarea ideii de 
abstinenţă! Cu cât va întră mai adânc 
în mentalitatea lumii necesitatea com­
baterii alcoolismului, cu atât se va răs­
pândi mai mult umanitarismul, iar prin 
el ne vom perfecţiona sufletul şi spi­
ritul. Cred cu tărie, că numai prin 
aceasta perfecţionare se va desvolta şi 
înflori : cultura, morala şi economia 
tării. Văţian Ana 
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Primăria Comunei Păuliş. 
No. 1250/1930. 
Tablou. 
D e t inări i n ă s c u ţ i în c o m u n a P ă u l i ş c o n t g . : 1932, 1933 , ş i 1934, 
car i s u n t urmăriţ i . 
Numele tânărului 
Numele 
tatălui 1 mamei 
Clasa 
'anului 
Comuna unde 
s'a născut; Observ. 
Oarva Alexandru Alexandru 
Doktorits 
Livia 1932 Păuliş 
Kajari Francise losif Fiszko Maria 1932 n 
Klima Francise Păul Klima Elena 1932 » 
Moţ losif Teodor Simion Elisabeta 1932 
Zai Gheorghe Dezideriu Hendrei Eliza 1932 
Bak Mihai Emeric Margaret* 1933 
Danko Dezideriu Ludovic Elisabeta 1933 
Fehér Ludovic Ludovic Iuliana 1933 » 
Pocsai Francise Paul Iuliana 1933 
— » 
Ranca Teodor Petru Ana 1933 » 
Iakus Rudol Ladislau Ioachim 
Androvici 
Maria 1934 n 
Porok Ioan Ioan 
Dohányos 
Maria 1934 
Pataki Ioan Ştefan Iuliu Terezia 1934 » 
Weier Mihai Weier Maria 1934 
Păuliş la 26 Sept. 1930. 
Notar comunal 
Cuparescu 
Tipografia Q. lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 12 (Palatul Fischer Eliz). 
Mo. 1020/1930. 
P n b l i c a ţ i n n e 
Primăria comunei Vărsând publici 
licitaţie pe ziua de 30. Noemvrie a.'c. 
ora 11. In localul Primăriei pentru a-
rendarea teritorului de vânat circa 5000i 
jug. pe termen de trei ani. 
Licitaţia se va ţine in conformitate 
cu art. 9-11 din legea vânatului, 
Vărsând la 3 Octomvrie 1930. 
Primăria^ 
Regatul României. 
Administraţia Judeţului 
ARAD. 
Serviciului Administrativ 
No. 28.844/1930. 
Arad, la 27. Septemvrie 1930-
Rezumat: îndeplinirea postului de 
notar comunal la Şeitin. 
C o n c u r s . 
Noi, Preşedintele Delegaţiunei Con­
siliului jud. Arad. 
Publicăm concurs pentru îndeplini­
rea postului de notar comunal'din Şei­
tin, devenit vacant prin neconfirmarea 
fostului titular. Acest post este retri­
buit cu locuinţă in natură, m. 3, de lem­
ne şi cu salarul bugetar de Lei.4.550i 
lunar şi accesori, dupăcum este fixat 
de Deleg. Consiliului Jud. prin decizia 
No 4,102 folosinţa de 32. jugh. de 
pâmănt şi 2. vvagoane lemne de foc. 
Perceperea taxelor pentru lucrările 
particulare conform regulamentului Ju­
deţean. 
La acest post pot reflecta candidaţi, 
cari au absolvat cel puţin cursul secun­
dar cu bacalaureat au diploma de no­
tar şi întrunesc condiţiile prevăzute in 
art. 5. din regulamentul legii Statutu­
lui funcţionarilor publici. 
La cereri se vor anexa: actul de naş­
tere, actul de naţionalitate, certificat 
delà primăria comunală de domiciliu,, 
că n'a ^suferit de vre'o condamnaţie 
inflamantă şi nu este pus sub urmări­
re, certificat medical, actul de studii,, 
certificat militar şi declaraţie de limbe-
le ce cunoaşte, şi diploma de notar. 
Cei cari ocupă funcţiuni publice, ne 
vor înainta cererile prin autoritatea un­
de funcţionează. 
Cererile ni se vor înainta până la 
data de 20. Octomvrie 1939. 
Secretar General. 
Indiscifrabil. 
Primăria comunei Grăniceri. 
No. 878/1930. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
teritoriul de vânat a comunei Grăniceri, 
judeţul Arad, se arendează prin lici­
taţie publică pe timp de 6 ani, înce­
pând delà 1 Ianuarie 1931 până la 31 
Decemvrie 1936, în ziua de 25 Noem­
vrie 1930, ora 10 a. m. în primăria 
comunei Grăniceri. 
Licitaţia se va ţine în conformitate 
cu art. 72-80 din L.C.P. 
Condiţiunile de licitaţie so pot ve­
dea zilnic în biroul notarial a comunei 
Grăniceri în oarele oficiale. 
Grăniceri, la 29 Septemvrie 1930. 
Primăria. 
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Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
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R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : I . ARDELEAN; 
